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EPSG 51
Inschrift:
Transkription: 1 Iunonibu[s sacrum?- - -].
Übersetzung: Den Iunones (geweiht ?).
Kommentar: Iunones sind vor allem im keltisch dominierten Oberitalien belegt (vgl. Wissowa,
Religion, 175; Scherrer, Noricum, 74). Dedikationen an die Iunones findet man zum
überwiegenden Teil im cisalpinischen Gallien und in Oberitalien (vgl. etwa CIL V 780;
781; 782; 2380; 3234; 3235; 3236; 3901; 4157; 4221–4228; 4854) und in den gallischen
und germanischen Provinzen (vgl. CIL XIII 3067; 3561; 4704; 7860; 7920; 8158; 8622;
CIL XII 4101). Hier mag, vor allem im Hinblick auf die Mehrzahl Iunones, im Zuge der
Romanisierung eine Angleichung an einen vorrömischen, vermutlich keltischen Kult
erfolgt sein (vgl. Calderini, Aquileia, 167).
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Fragment eines Kalksteinepistyls rechts abgebrochen, links bestoßen.
Maße: Höhe: 29 cm
Breite: 64 cm
Tiefe: 12 cm
Zeilenhöhe: 1,2 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Aquileiae apud Catharinam Stabile“ (CIL V 8230); bis 1894 im Dorf Papariano
verwahrt.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 2140
Konkordanzen: CIL 05, 08230
InscrAqu -01, 00239
IEAquil 00221
UBI ERAT LUPA 14090, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14090
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Literatur: Gregorutti, Le lapidi di Aquileia, Nr. 27.
Maionica, AEM 5, 1881, 124.
Abklatsch:
EPSG_51
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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